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The supermarket industry is constantly 
examining how to reduce waste and improve net 
profit in difficult circumstances. The 
present study proposes a system that, based 
on live POS data provided by an actual 
supermarket chain and examining rental cash 
registers, predicts the optimal number of 
cash registers in operation for each time 
band several weeks after introducing register 
operation rates and numbers of visitors 
leaving per unit time. The present paper 
proposed a method to obtain data including 
the optimal number of cash registers in 
operation from the POS data. It also 
investigated the factors in fluctuating 
customer numbers in concrete terms. Moreover, 
it evidenced that the optimal number of cash 
registers in operation hardly changes after 
1-4 weeks. Anyway, Japan’s cellphone market 
is now saturated. It is monopolized by three 
major cellphone carriers: NTT DoCoMo, KDDI, 
and SoftBank Mobile. From the consumer’s 
standpoint, this has led to increased 
purchasing costs. In response to this 
situation, we focus on the creation of a 
system designed to enable consumers to choose 
a cellphone carrier relatively easily, using 
a classifier. The system is intended to help 
reduce purchasing costs by offering a 
relatively effective and convenient selection 
method to consumers faced with having to 































































































𝑆𝑡 = ∑ 𝐶𝑡,𝑖
𝑟
𝑖=1
      (1) 
ここで、Ct、i は時刻 t からの 1 時間あたりの i
番目のレジでの会計処理が終った顧客人数であり、
rは設置されているレジの台数である。 










      (2) 
ここで、Rt、l、iは時刻 t からの l 分後の i 番目の
レジスタが稼働していれば１、稼働していなけれ
ば０である。 




𝐴𝑀𝑡,𝑗 = ∑ 𝑘 ∙ 𝑃𝑡,𝑗,𝑘
𝑚𝑡,𝑗
𝑘=0
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mt、j は同時間帯の j 番目のレジで連続して会計処
理を受ける顧客の最大人数である。更に、Tt、j、k、
iは同時間帯の j番目のレジで i番目の k人の顧客
行列が連続して会計処理を受ける時間であり、単
位は秒である。dt、j、k は同時間帯の j 番目のレジ
で連続して会計処理を受ける顧客数が k 人である
行列の 1時間あたりの出現回数である。 







      (5) 
ここで、Ht、jは時刻 tからの 1 時間あたりの j番
目のレジの稼働率であり、Ut、j、iは同時間帯の j番
目のレジでの i番目の顧客の会計処理時間（単位：
秒）である。また、et、j は同時間帯の j 番目のレ
ジで会計処理を受けた顧客人数である。 
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Bt、j、i≦Nt、j、i+1×𝛼 +  𝛽＋𝛾    (7) 
 
Bt、j、i：時刻 tからの 1時間あたりの j番目のレジ
にならんだ i+1 番目の顧客の PO データと i
番目の顧客の POSデータの時間間隔 
Nt、j、i+1：時刻 tからの 1時間あたりの j番目のレ




















操作４：i ← i + 1とし、 操作２へ戻る。 
操作５：iを最適稼働レジ台数とする。 
 




























































































































業時間帯の 7時台から 22時台で計算する。 


































月日〵時間 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
4/29(日) 1 1 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 1 1 1 
4/22(日) 1 1 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 1 1 1 
4/15(日) 1 1 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 1 1 1 
4/8(日) 1 1 2 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 1 1 1 

































































































う。調査は、2014 年 11 月 14 日－28 日、社会人
180 人に対してアンケート調査を実施した。回収




















DoCoMo と auの余剰分 29番目以降を削除した。
そのデータを同様にＪ48で識別を行ったところ
精度は 62％(Ｆ値 0.62)となった。 
次に j48 のパラメータを調整し minNumObj の値
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を選ぶ決め手は？   
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/140
7/11/news168.html、2015/04/20 アクセス。 
［18］Ian H. Witten、Eibe Frank、Mark A. 
Hall(2011)、Data Mining：Practical Machine 
Learning、Tools and Techniques、 Third 
Edition、Elsevier Science、 pp. 61-83。 
 
 
 

